


























年代の JES6）、1990年代の JESⅡおよび JEDS7）、
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３）共同通信の世論調査においては 48.1％（日本経済新聞 2014年 10月 19日）、読売新聞の世論調査においては 53
％（読売新聞 2014年 10月 25日）であった。






６）Japanese Election Study の略である。
７）Japanese Election and Democracy Study の略である。
８）CASI とは Computer Assisted Self-administered Interview の略であり、面接調査において回答者自らがコンピュー
ターの画面で回答を入力する形式を取ることで、調査員によるバイアスを取り除くための手法である（日野・田
中，2013）。














































ことが挙げられる（Knight, 2006 ; Jost, Federico,













ford, Hibbing, Miller, Scalora, Hatemi, and Hibbing,
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ford, Hibbing, Eaton, Krueger, and Hibbing, 2013 ;
Hatemi, Funk, Medland, Maes, Silberg, Martin, and
Eaves, 2009 ; Hatemi, Hibbing, Medland, Keller, Al-
ford, Smith, Martin, & Eaves, 2010 ; Settle, Dawes,





Graham, Haidt, and Nosek, 2009）に基づく研究の
増加が挙げられる。道徳的基盤理論において提唱
されている 5 つの基盤は、Harm/Care, Fairness/















ば、Helzer & Pizarro, 2011 ; Inbar, Pizarro, Iyer,


















































































































































































２３）日本における Delli Carpini and Keeter（1996）風の政治知識の測定項目としては、「日本の首相になれる条件はこ
の中のうちのどれでしょうか」「1．衆議院議員でなければならない」「2．衆議院議員でなくても国会議員であれ
ばなれる」「3．国会議員でなくてもなれる」「4．わからない」といった問いなどが挙げられる。









































































































２７）2003年は 6.38、2004年は 6.81、2005年は 6.16であった。
２８）これは、共産党議員の平均値とほぼ等しい
表 1 大学生と社会人における争点態度の比較
保守的意見 やや保守 やや革新 革新的意見 DK/NA χ二乗値 p 値















































































保守的意見 やや保守 やや革新 革新的意見 DK/NA
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Verification of “Conservative Swing of
Japanese University Students” Using Online Survey:
What Do They Maintain?
ABSTRACT
This study focuses on the conservative swing of Japanese university students.
While the high approval ratings of the Abe cabinet and the popularity of Toshio Ta-
mogami in the Tokyo gubernatorial election gave the impression that Japanese voters
were growing more conservative, Endo and Willy (2014) showed that young people do
not understand conservative/ progressive ideology as other generations do. Therefore,
using two online surveys, we examined whether university students are more conserva-
tive than others, and how they understand conservative/ progressive ideology. The re-
sults show that the proportion of conservative respondents is higher in university stu-
dents than others and they have more conservative attitudes in salient issues such as
the prime minister’s visit to Yasukuni Shrine or nuclear power generation. On the other
hand, they do not necessarily have conservative attitudes toward issues like constitu-
tional amendments or right to collective defense. It implies most university students do
not treat conservative/progressive ideology as a bundle of attitudes, but as a symbol of
salient issues.
Key Words: conservative/progressive ideology, university students, online survey
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